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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sre». Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
.• : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en In Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de (echa 
25 de junio.de...l926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lás leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLUTIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . J . ) , S. M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S. A . R. él P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real faini l ia , 
c o n t i n ú a n sin novedad en su impor -
tante salud. • . 
(Gaceta del día 5 de agosto de 1927). 
MINISTERIO DE TMBAIO, COMERCIO 
BINDOSTRÜ 
. . REAL DECBETO-LEY • 
Kl'llll. $?(> 
A propuesta del M i n i s t r o de T n t -
bajo, Comercio e " ' Indus t r i a ; de, 
acuerdo con- M i Consejo de Min i s -
tros, y de conformidad con lo i n -
formado por el Consejo de Estado, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t i c u l o ú n i c o . Se aprueba el 
adjunto Beglamento def in i t ivo para 
!a o r g a n i z a c i ó n y funcionamientode 
las C á m a r a s de laPropiedad Urbana 
Dado en Palacio, a 6 de mayo de 
1 9 2 7 . = A L F O N S O . = E l M i n i s t r o 
de Trabajo, Comercio e Indus t r i a , 
Eduardo Aunó.? Pé rez . 
R E G L A M E N T O 
D E F I N I T I V O l ' A B A L A O t t G A N I -
ZACIÓN ¥ F U N C I O N A J I I E N T O 1>E 
L A S C A M A K A S D E L A P R O P I E -
D A D U R B A N A 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
Rahicioncs y atribuciones de lax Cá-
niara* de la Propiedad. 
A r t i c u l o l . " Es ob l iga tor ia la 
co leg iac ión de todos los propieta-
rios de fincas uibaiias para const i-
t u i r en cada capi tal de p toy i i i c i a y 
poblaciones de m á s de veinte m i l 
habitantes una Cámai-a Oficial de la 
Propiedad Urbana , con arreglo al 
Real-decreto de 25 de noviembre de 
1919 y Real orden de la Presiden-
cia del D i rec to r io M i l i t a r de 21 de 
diciembre de 1923. : 
. . S u b s i s t i r á n , aun cuando es t én ra-
dicadas en poblaciones de menos do 
veinte m i l habitantes, las C á m a r a s 
Oficiales d é la Propiedad que exis-
t ieran' con an ter ior idad ' a l d icho 
Real decreto y:se s u j e t a r á n al p r é 
s e n t é r Reglamento, a s í como las 
creadas y Tas que se oreen con pos-
te r io r idad . 
A r t í c u l o 2 .° Para que en lo su-
cesivo puedan crearse C á m a r a s en 
poblacionss de menos de veinte m i l 
habitanteSj d e b e r á n sol ic i tar lo del 
Minis ter io de Trabajo, Gompreio e 
Indus t r i a , las Asociaciones de ca-
r á c t e r permanente fundadas por 
ciudadanos e s p a ñ o l e s , con objeto de 
defender y fomentar los intereses 
generales de la propiedad urbana 
siendo indispensable el c u m p l i m i e n 
to previo de los siguientes requisi-
tos: 
1. ° Que lá Sociedad es tá cousti 
l u i d a por m á s de' la m i t ad de los 
propietarios q u é hayan de formar 
el Cuerpo electoral de la C á m a r a y 
que representan la m a y o r í a abso-
lu ta de intereses dé la propiedad ur-
bana eri él t é r m i n o mun ic ipa l , com 
putada dicha m a y o r í a de intereses 
por la cuota de c o n t r i b u c i ó n . 
2 . ° Que haya inv i tado a consti-
t u i r un organismo ú n i c o a las de-
m á s Asociaciones de la misma í n -
dole que existan en la local idad, si 
ta l es el caso. 
3 .° Que la suma á perc ib i r por 
la C á m a r a cuya c reac ión se sol ici ta 
por cuotas obligatorias de sus elec-
tores! con sujec ión a lo dispuesto 
en esle Reglamento,.sea suficiente, 
a j u i c i o del ; Min i s t e r io , para cubr i r ' 
todas sus necesidades y en n i n g ú n ' , 
caso infe r ior a. 10.000 p e s e t a s , í c o m -
p r o m é t i é n d o s e en todo caso a c u - ' 
b r i r esta suma con sus propios bie-
nes los solicitantes, mediante la ga-
r a n t í a quo se acuerde. •.,'„• 
4 ;° Q u é hayan sido o ídas la Cá-
mara p rov inc ia l y las d e m á s q u é 
existan dentro de. la p rov inc i a . 
A r t i c u l o 3.° Se entiende por pro-
pie tar io , a los efectos de la colegia-
c i ó n , toda persona na tura l o j u r í d i -
ca que posea solares o edificios .-6. 
partes determinadas de los mismos, 
clasificados como fincas Urbanas, 
con arreglo a las disposiciones v i -
gentes, aunque es t én exentas perpe-
tua o temporalmente del pago de 
c o n t r i b u c i ó n , sea cualquiera el l u -
gar en que es tén situadas o el des-
t ino a quo se les dedique. 
A r t í c u l o i . " L a d e n o m i n a c i ó n de 
C á m a r a de la Propiedad urbana es 
p r i v a t i v a do las Corporaciones que 
so r igen por esto Reglamento , y se-
r án provinciales y locales denorbi-
n á m l o s c en el p r imer c a s o , C á m a r a 
Oficial dó ¡a Propiedad Urbana de 
la p rov inc ia de.. . 
Estas t e n d r á n su domic i l io en ¡a 
j capi ta l de la p rov inc ia , y el t e r r i to -
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i'io do su j u r i s d i c i ó n so o x l e n d e r á 
a todos los pueblos, aldeas, lugares 
y case r íos de la p rov inc ia , con ex-
cepc ión de los quo correspondan a 
las locales que existan dentro de la 
misma. 
Las locales fijarán su domic i l io 
en el pueblo que sea capi ta l del 
Ayun tamien to , y su j u r i s d i c i ó n com-
p r e n d e r á todos los pueblos, aldeas, 
lugares y caser íos que const i tuyan 
el t é r m i n o m u n i c i p a l , 
A r t í c u l o 5.° Todas las C á m a r a s 
Oficiales de la Propiedad Urbana 
constituidas con arreglo a las dis 
posiciones fijadas en los a r t í c u l o s 
anteriores, y con su jec ión á esto 
Eeglamento s e r á n Corporaciones 
Oficiales, dependiendo directamente 
del Min i s t e r io de Trabajo, Comer-
cio o I n d u s t r i a , y t e n d r á n , ante el 
Gobierno, Autoridades y Corpora-
ciones provinciales y locales, la re-
p r e s e n t a c i ó n de los intereses de la 
propiedad urbana del t e r r i t o r io de 
su j u r i s d i c i ó n . 
A r t í c u l o 6.° Las C á m a r a s de la 
Propiedad, oficialmente const i tu i -
das, t e n d r á n la c o n d i c i ó n de perso-
na j u r í d e á en l o q u e respecta a la 
propiedad y a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
bienes y p o d r á n adquir i r los de to-
das clases por herencia, legados, 
donativos, cuotas voluntar ias y sub-
venciones; perc ib i r reñi tas , , .d ividen 
dos/ intereses de valores^ppr. efec-
tos que posea, s in per ju ic io de los 
recursos fijos, y permanentes que se, 
les asignen en és te R e g í á m e i í t o ? 
^ A r t í c u l o T." Las Cámavas 'Oficia-
les ' de la propiedad urbana s e r á n 
- Cuerpos consultivos de la A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a y t e n d r á n pbl iga-
c ión de suministrar al Gobierno y 
a los organismos adminis t ra t ivos 
provinciales y locales los datos-que 
les pidieren y evacuar los informes 
que les demandaren en r e l ac ión con 
sus filies. 
D e b e r á n in formar en cuanto trate 
de materia t r ibu ta r i a que a la pro 
piedad urbana afecte, tanto en rela-
ción con el Estado, como con la Pro-
v i n c i a o el M u n i c i p i o ; sobre los 
presupuestos provinciales y los m u -
nicipales; sobre los proyectos , de 
obras p ú b l i c a s que con dicha pro-
piedad se relacionen y , en general, 
sobro todos los asuntos que puedan 
afectuar a esta propiedad. 
A r t í c u l o 8." T e n d r á n por espe-
cia l objeto estas Corporaciones fo-
mentar y defender los intereses de 
la propiedad urbana, a cuyo fin po-
d r á n : 
l . " Proponer y solici tar de los 
poderes púb l i co s cuantas resolucio-
i é s juzguen necesarias para el des-
arrol lo y mejora del propiedad ur-
bana o que redunden en beneficio 
de los intereses con ella relaciona 
dos. 
2. " l í e a l i z a r por sí mismas, con 
la a p r o b a c i ó n del Min i s t e r io , las 
obras y d e s e m p e ñ a r los servicios 
que estime necesarios, ú t i l e s o de 
provecho para los intereses genera-
les de la propiedad. 
3. ° Fomentar la edificaeión de 
casas de alquileres modestas para la 
clase tnediii y obrera y con t r ibu i r a 
la c o n s t r u c c i ó n do casas baratas o 
patrocinar la misma a c o g i é n d o s e a 
Jo legislado sobre esta materia. 
4 . " I n t e r v e n i r en las cuestiones 
que surjan é n t r e los electores de la 
C á m a r a cuando voluntar iamente les 
sean sometidas, con arreglo a las 
condiciones preestablecidas por las 
partes interesadas. 
5. ° Establecer y sostener rela-
ciones con las C á m a r a s y Corpora-
ciones cuyos fines se re!<ic¡onen con 
la propiedad urbana. 
ó . " Fundar en provecho de los 
asociados . M o n t e p í o s , Caji>s de 
Ahorros y Seguros. 
7. Q Ejerc i ta r ante los Tr ibuna-
les de Jus'.ici a, a pe t i c ión de sus 
asociados, las acciones civi les , c r i -
minales p contencioso adminis i r ivas 
ppvresppndiefites a és tos qne se re1 
laciórion con la :p rop iédád urbana. 
8. ° . I i i3cibir ' í i3epósitos de todas 
clases, tomar fondós^en1 cuen t a s ; có -
rrieii tes y encargarse, mediante p ré - ' 
mib j dé^ cobrar letras o c réd i tos p ó r 
cuenta de los; asociados, cuando.' ésr 
tos > s í lo . deseen ó:1o manifiesten 
é x p r e s a m e n t o . 
9. ° Gon t t ' a t a í e m p r é s t i t o s para 
la idealización de los fines sociales, 
con á n t o r i z a é i ó n del Min i s t e r io de 
Trabajo, Comercio e Indus t r i a . 
10. I n f o r m a r p é r i c i a l i n e n t e ante 
los Tribunales de Just icia en los 
asuntos que afecten a la propiedad 
urbana, cuando és tos solicitun sus 
d i c t á m e n e s . 
11 . Concurr i r a la subastas que 
para obras do u r b a n i z a c i ó n hayan 
de realizarse en el t e r r i to r io de su 
c i r c u n s c r i p c i ó n . 
12. A d m i n i s l r a r , mediante los 
oportunos convenios, dentro de su 
ter r i tor io fundaciones o estableci-
mientos relacionados con los intere 
ses de la propiedad urbana. 
13. Aceptar arbitrajes para re-
solverlos conflictos socialesque afec-
ten a la propiedad urbana. 
14. Crear y sostener Bolsas de 
la Propiedad y establecer Coopera 
Uvas y Mutualidades en beneficio 
de sus asociados. 
l o . Proponer y organizar por 
su cuenta Exposiciones y JJns,.. 
do a r t í cu los do la cons t rucc ión 
otorgar s u b v e n c i o n e s para c 
objeto. 
10. Organizar, promover 3' {'., 
ineutav estudios, e n s e ñ a n z a s y eo.i-
cursos relacionados con la construc-
c ión , con la u r b a n i z a c i ó n , sanoa-
mientos y servicios de las ciudades. 
17. Otorgar premios a las fincas 
mejor construidas, y a las que 
r e ú n a n mejores condiciones de sa-
neamiento, de ornato y hab i tab i l i -
dad . 
18. Concertar con el Estado, Di -
Ilutaciones, Ayuntamientos o Man-
comunidades el cobro do la contr i -
buc ión urbana y los impuestos y 
arbi t r ios que se refieran a esa pro-
piedad. 
19. Proponer o designar los Vo-
cales de las Comisiones municipa-
les de Ensanche, donde las hubiese, 
y todos los d e m á s ind iv iduos , quo 
hayan do representar a la propie-
dad en las Comisiones y organismos 
en que, con arreglo a las disposicio-
nes vigentes o que en lo sucesivo 
se d ic ten , tengan i n t e r v e n c i ó n . 
A r t í c u l o 9.° S e r á t a m b i é n obje-
to de las C á m a r a s de la Propiedad 
oficialmente constituidas el asésora-
miento y defensa de los-asociado»; 
y a esto efecto p o d r á n establecer, 
se ry ic iós t écn icos , juvidicos y d e m á s 
que, es t imói i (oportunos con sujee-
ciÓn: a l a l e g i s l a c i ó n v igen te y. .a ; 
las -disposiciones ¿del; Reglamento 
anterior,^^dercáda C á m á r á . ; ': 
- A r t í c u l o 10. Las C á m a r a s de la 
Propiedad, p rev ia áu tor izac iór i del 
Min is te r io de T r a b a j ó , p o d r á n ad-
qu i r o construir edificios para '.a 
r ea l i zac ión de los finés que les es tán 
encomendados. 
A r t í c u l o 1 1 . A d e m á s del Censo 
de propietarios e s t án obligadas ¡as 
C á m a r a s a confeccionar un Censo 
de la Propiedad urbana, a formar 
e s t a d í s t i c a s , a fac i l i ta r informes re-
lativos a la propiedad y a reunir 
cuantos datos puedan ser de in te rés 
respecto de u r b a n i z a c i ó n y sanea-
miento de poblaciones, edificación, 
o r g a n i z a c i ó n admin i s t ra t iva de las 
ciudades y lo d e m á s que con la pro 
piedad urbana se relacione. 
A r t í c u l o 12. Para el ejercicio de 
las funciones enumeradas en el ar-
t í c u l o anterior, las Diputaciones, 
Ayuntamientos , Delegaciones de 
Hacienda, Ol í ic inas del Catastro, 
Regis t ro de la Propiedad y demá." 
organismos de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
Corporaciones oficiales y Empresas 
que exploten servicios púb l i cos es-
t án obligadas a prestar su apoyo a 
las C á m a r a s de la Propiedad Urba-
fe 
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¡m, f ac i l i t ándo les g r a t t i í l a t n e n t ü los 
hitos y antecedentes quo les sean 
iolicitarios, o el medio do obtener-
i á en sus respectivas oficinas. 
A r t í c u l o 13. Las C á m a r a s Ofi-
fiales do la Propiedad p o d r á n rela-
cionarse entre sí por escrito para el 
c-tudio y so luc ión a r m ó n i c a de 
c-ianto afecta a los intereses genera 
s y comunes do estas entidades, y 
pira lá p ropos ic ión y pe t i c ión do 
nfonuas en lo que al i n t e r é s geue-
nil de la propiedad concierne. 
Con el mismo objeto p o d r á n re 
unirse varias C á m a r a s , o todas ellas, 
en Asambleas o Congresos, median-
il» a u t o r i z a c i ó n én todo caso del M i -
nislerio de Trabajo, Comercio e I n -
dustria, previa so l ic i tud , en la que 
expresa rán los asuntos a t ra tar o 
temas que han de d iscut i r . 
A r t í c u l o 14. Los indiv iduos ele-
gidos con arreglo a este Reglamen-
to quo const i tuyan las C á m a r a s de 
la Propiedad n s a r á n coino d i s t i n t i v o 
en los actos oficiales una Medalla 
de plata; dorada, de igual forma y 
t a m a ñ o que las de las Sociedades 
Económicas de Amigos del P a í s y 
dé las C á m a r a s de Comercio e I n -
dustria, pendientes d é u n co rdón , 
de seda d é los colores n a c i ó n a l é s , 
con pasador t a m b i é n de seda y de 
los mismos colores. • 
L a medalla l l e v a r á en el anverso 
el escudo del pueblo o ciudad en 
que radique la C á m a r á , con la le-
yenda « C á m a r a Oficial de la Pro-
piedad U r b a n a » , y. en ekrevei 'so la 
fecha 1(5 de j u n i o de 1907 y la de 28 
do mayo de 1920. 
P o d r á n , no obstante, los que en 
el presente pertenecen a las Gáma-
tas cont inuar usando la medalla an-
teriormente aprodada. : 
C A P Í T U L O I I 
Composición de las C á m a r a s 
A r t í c u l o 15. Las C á m a r a s de l á 
Propiedad se c o m p o n d r á n del n ú -
mero de miembros que para cada 
una determine el Min i s t e r io de T r a -
bajo, Comercio e Indus t r i a , a pro-
puesta de las mismas C á m a r a s , no 
|mdiendo ser infer ior a 10 n i supe-
l ior a 40, teniendo en cuenta para 
l i jarle, s in contar con los Vocales 
i ooperadores, el n ú m e r o de electo-
ira y la impor tanc ia de la propiedad 
urbana d^ su t e r r i t o r i o . 
A r t i c u l o 16. Los miembros de 
]¡i C á m a r a se rán elegidos por sufra-
gio de todos los propietarios de fin-
' •ts urbanas del t e r r i to r io do su j u -
r isdicción, como socios electores que 
^ i i i do estss C á m a r a s con c a r á c t e r 
i 'ljliga to r io . 
Artícxilo 17. Para establecer la 
debida proporcionalidad do los i n -
teresus representados, los asociados 
electores de la C á m a r a so d i v i d i r á n 
co arreglo a la c o n t r i b u c i ó n que por 
urbana satisfagan, por lo menos, en 
tres grupos, y cada uno de és tos en 
c a t e g o r í a s . 
L a compos i c ión y ¡ i m i t e s de estos 
grupos y c a t e g o r í a s se fijarán por 
el Minis te r io ¡i propuesta y previo 
informe razonado de las respectivas 
C á m a r a s , y se h a r á n constar en su 
Reglamento de r é g i m e n in te r io r . 
Para establecer la r e p r e s e n t a c i ó n 
y n ú m e r o de miembros que ha de 
in tegrar la so t e n d r á en cuenta el 
n ú m e r o de electores, la c u a n t í a de 
los intereses determinada por la por-
ción con que cada grupo con t r ibuya 
a levantar las cargas de la Corpo-
r a c i ó n , la impor tancia y Jas espe-
ciales condiciones y necesidades de 
la propiedad en cada p o b l a c i ó n . 
L o s propietarios de fincas exen-
tas temporalmente del pago de con-
t r i b u c i ó n se i n c l u i r á n en el grupo y 
c a t e g o r í a correspondiente a la con-
t r i b u c i ó n que, de no estar exentas, 
d e b e r í a n satisfacer s e g ú n el va lor 
da la finca. 
Los que sólo posean fincas exen-
tas perpetuamente del pago de con-
t r i b u c i ó n se i n c l u i r á n en l a p r imera 
c a t e g o r í a del ú l t i m o grupo . 
- Los diversos grupos y c a t e g o r í a s 
que se const i tuyan t e n d r á n repre 
s e n t a c i ó n en la C á m a r a , a cuyo efec-
to e l e g i r á n s e p a r a d a m e n t e los 
miembros que hayan de represen-
tarlos. . . . 
Hecha la d iv i s i ón en grupos y ca-
tegorias y determinada la represen-
tac ión que cada uno haya de tener, 
no p o d r á alterarse, como tampoco 
el n ú m e r o to ta l de miembros de ca-
da C á m a r a , á menos que en expe-
diente incoado a t a l efecto se de-
muestre, á j u i c i o del Min i s t e r io , 
haber variado notoriamente las c i r -
cunstancias e c o n ó m i c a s que aconse-
jaron la p r i m i t i v a d i v i s i ó n . 
A r t í c u l o 18. Las C á m a r a s po-
d r á n nombrar Vocales cooperadores 
con derecho a i n t e r v e n i r en todas 
las discusiones y con voto en cuan-
tos asuntos jnzgne conveniente la 
C á m a r a c o n c e d é r s e l o . 
Estos Vocales p o d r á n ser nombra-
dos indis t in tamente entre los que 
r e ú n a n algunas de las cualidades 
siguientes: 
1. a Propietarios de fincas com-
prendidos en la r e l ac ión de mayo-
res contr ibuyentes de la p o b l a c i ó n . 
2. " Propietarios que tengan ade-
m á s t í t u lo s de Abogado, Arqu i t ec to 
o M é d i c o . 
3. " Propietarios que sean o ha-
yan sido Vocales de la Comis ión de 
Ensanche, del Consejo Superior y 
p rov inc i a l de Fomento , de la J u n t a 
Consul t iva de C á m a r a s de la Propie-
dad Urbana , de la Jun ta Superior 
del Catastro y los que han sido 
miembros de las C á m a r a s . 
4 . a I n d i v i d u o s que, annque no 
sean propietarios, tengan intereses 
relacionados con la propiedad urba-
na, o se hayan dedicado a l estudio 
y d i v u l g a c i ó n de materias relacio-
nadas con esta propiedad, o con la 
o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de 
estas Corporaciones, o que por reu-
n i r otras especiales condiciones pue-
dac ser ú t i l e s para los fines de las 
C á m a r a s de la Propiedad Urbana . -
5. " C a t e d r á t i c o de las Facu l ta -
des de Derecho, Medic ina y de las 
Escuelas de Ingenieros y Arqu i t ec -
tura que tengan o hayan tenido a 
su cargo asignaturas que se re lacio-
nen con los fines de estas Corpo-
raciones. 
A r t í c u l o 19. L a suma de Voca-
les cooperadores de cada C á m a r a 
nunca p o d r á ser m a y o r de la cuar ta 
parte de los miembros que la cons-
t i t u y a n . 
A r t í c u l o 20. Todo lo re la t ivo a 
la ¿ l ecc ión , derechos y deberes de 
los Vocales cooperadores se; deter-
m i n a r á e x p l í c i t a m e n t e en el Reg la -
mento de r é g i m e n in te r io r de cada 
C á m a r a . 
A r t í c u l o 2 1 . T a m b i é n p o d r á n las 
C á m a r a s nombrar socios honorarios 
a las personas que con t r ibuyan a l 
sostenimienta de las mismas, con 
subvenciones, donativos o cuotas 
voluntar ias y a las que por sus re-
levantes servicios o trabajos en de-
fensa de las C á m a r a s de la Prop ie -
dad U r b a n a se consideren merece-
doras d é esta d i s t i n c i ó n , p u d i e n d ó 
otorgarles los t í t u lo s de Presidentes 
honorarios y ser designados para 
formar parte de los Patronatos y 
Fundaciones que se establezcan, con 
derecho a asistencia a los actos so-
lemnes. 
C A P Í T U L O I I I 
Derecho electoral ?/ procedimiento. 
A r t í c u l o 22. T i e n e n derecho 
electoral en las respectivas C á m a r a s 
de la Propiedad todas las personas 
naturales o j u r í d i c a s que por ser 
propietarias de fincas urbanas en e l 
t e r r i t o r io desu j u r i s d i c c i ó n se ha l l an 
ir.scritas en las listas de electores 
de las Corporaciones. 
Este derecho p o d r á n ejercerlo 
personalmente los que se hal len en 
la p l e n i t u d de sus derechos civiles 
y p o l í t i c o s , y por las personas j u r í -
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dicas, sus respeotivos representan-
tes legales. 
T a m b i é n podrAn ejercitarlo por-
sonalmente las m u j e r e s casadas 
cuando estuvieren capacitadas para 
admin i s l ra r sus bienes. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los usufruc-
tuarios y nudos propietarios, as í co-
mo en la de los c o n d u e ñ o s de las 
fincas pertenecientes a dist intos 
propietarios, la persona que de co-
m ú n acuerdo designeu a q u é l l o s y 
és tos , debiendo poner en conoci-
miento de la C á m a r a la d e s i g n a c i ó n 
que a esto efecto hagan. 
A r t i c u l o 23. . Para ser elegido 
miembro do las C á m a r a s Ofiuiales 
de la Propiedad urbana es preciso 
reuni r las condiciones siguientes: 
1. n Ser e s p a ñ o l , s in d i s t i n c i ó n 
de sexo, mayor de ve in t ic inco a ñ o s . 
2. " Saber leer y escribir . 
3. "" Ser propie tar io de finca ur-
bana inscr i ta en el Regis t ro de la 
Propiedad con cinco a ñ o s de an t ic i -
p a c i ó n . 
4 ' " Ser elector del grupo y ca-
t e g o r í a correspondientes en cuya 
r e p r e s e n ! a s i ó n haya, do ser elegido. 
5.a Hallarse al corriente del pa-
go de las cuotas obligatorias que 
tengan fijadas la C á m a r a conforme a 
este Reglamento. 
- : - T a m b i é n p o d r á n ser elegidos los 
e x t r a n j e r ó s - q u e " a d e m á s de las cph-
d ic iónes , a p t e r i ó r e s : tengan la de 
l levar m á s de diez años de residen-, 
cia ei i el t e r r i t o r i o . de'. la C á m a r a 
y que pé r t en ' ezcañ : a una n a c i ó n 
donde exista reciprocidad. ' \ 
• E l n ú m e r o de extranjeros que 
formen parte de una C á m a r a no 
p o d r á exceder de la sexta parte del 
n ú m e r o to ta l de sns miembros . 
A r t í c u l o 24. Para determinar el 
grupo y c a t e g o r í a dentro del cual 
h a b r á n de ejercitar el derecho elec-
toral nc t ivo y pasivo los propieta-
rios de fincas urbanas se acumu-
l a r á n Jas dis t intas cuotas de con-
t r i b u c i ó n que satisfagan o debieran 
satisfacer de no estar exentas. 
E n n i n g ú n caso n i para n i n g ú n 
efecto se a c u m u l a r á n las cuotas de 
c o n t r i b u c i ó n do las fincas de los 
hijos o do las mujeres a las que co-
rrespondan satisfacer a los padres 
o maridos. 
A r t í c u l o 25. L a S e c r e t a r í a do la 
C á m a r a d e b e r á hacer do una mane-
ra constante la rect i f icación del 
Censo electoral, teniendo en cuen-
ta todos los datos que so jus t i f i -
quen debidamente. 
E n ól han de figurar todos los 
propietarios del t e r r i to r io , incluso 
los que no so hal len en la p len i tud 
de sus derechos c ivi les y po l í t i cos , 
haciendo constar respecto a és tos 
el nombre de sus representantes le-
gales . 
F i g u r a r á n por sepai'ado los elec-
tores que correspondan a cada gru-
po y c a t e g o r í a en que se d i v i d a n . 
Estas listas electorales s e r á n ex-
puestas en el domic i l io social de 
la C á m a r a durante los diez primeros 
d ía s del mes de septiembre, admi-
t i é n d o s e durante este t iempo y, se-
gunda decena del mismo mes, las 
reclamaciones sobre i n c l u s i ó n , ex-
c lus ión o clasif icación de los mis 
mos en c a t e g o r í a s o grupos que se 
presentaren y de las cuales so da-
r á por S e c r e t a r í a recibo al recla-
mante. 
A r t í c u l o 26. L a Jun ta do Go-
bierno, de la C á m a r a r e s o l v e r á las 
reclamaciones a medida que se va-
yan presentado, debiendo tener re-
sueltas todas antes del d í a 30 del 
referido mes de septiembre. 
Los reclamantes que no estuvie-
ran conformes con el acuerdo de la 
Jun ta p e d i r á n , .dentro del t é r m i n o 
de cinco d í a s , qno so someta a re 
so luc ión d é l a C á m a r a , l a que re-
s o l v e r á antes del 10 de octubre, 
pudiendo. alzarse contra este acuer-
do ante el Min i s t e r io de Trabajo, 
Comercio e Indus t r i a , dentro de los 
cinco d ía s siguientes a la notifica-
c ión , p r e s e n t a n d ó el recurso en la 
C á m a r a , la que lo r e m i t i r á , con su 
informe, antes del ' 20 de:,octubre 
ácompaf iándp : . cop ias certificadas de 
los acuerdos incurr idos y de los vo-
tos part iculares, si se hubiesen for • 
mu lado. - • ' ; ' .• 
A r t í c u l o 27. Terminados los pla-
zos de dec lamac ión s in haberse pre-
sentado n inguna o resuelto las for-
muladas, la Junta, a p r o b a r á , defini-
t ivamente el Censo, que q u e d a r á 
en v i g o r . para todas las elecciones 
que hubiorau de celebrarse durante 
el a ñ o de su v igencia . 
Antes del 30 de octubre" de los 
años en que corresponda l a reno-
vac ión de miembros r e m i t i r á n al ' 
Minis ter io una copia certificada del 
mismo, expresando en ella la con-
t r i b u c i ó n que paga cada elector o 
debiera pagar do no estar exento, 
y la cuota que satisface a la Cá-
mara. 
E n los d e m á s años sólo r e m i t i r á n 
la r e l ac ión do altas y bajas ocurr i -
das durante el mismo. 
Las cantidades que f iguran en es-
tas copias y relaciones se s u m a r á n 
por c a t e g o r í a s , c o n s i g n á n d o s e al fi-
nal el resumen total de a q u é l l a s . 
A r t i c u l o 28. Las elecciones pa-
ra r e n o v a c i ó n de la C á m a r a se eí'ec-
t u i u á n en la pr imera quincena del 
mes de noviembre, en los años cp., 
corresponda, prev ia c o n v o c a t o i ¡ 
hecha por la J u n t a con diez di... 
por lo m^nos de a n t e l a c i ó n , ,\. 
acuerdo con el Gobernador c i v i l •, 
publicada en ol BOLETÍN OFICIAL <í 
la p rov inc ia . 
E n la couvocaroria se h a r á COHÍ 
tar: 
1 . " Los d í a s y horas en que ca 
da grupo y c a t e g o r í a d e b e r á efec 
tuar la v o t a c i ó n de sus represen 
tantes. 
2. ° E l n ú m e r o de Colegios elec-
torales y los sitios donde hay».n cL 
instalarse, teniendo para el lo en 
cuenta la e x t e n s i ó n del te r r i tor io , 
el n ú m e r o de electores, las diver-
sas c a t e g o r í a s que hayan de elegir 
miembros y las distancias a reco-
rrer para la e m i s i ó n de votos. 
A r t í c u l o 29. Las elecciones se 
ver i f i ca rán en el domic i l io social y 
en el local o locales que se desig-
nen y , por regla general, en un 
solo d ía , y é s t e , fes t ivo. 
E n todo caso, l a e lecc ión de cada 
c a t e g o r í a , se e f e c t u a r á en un solo 
d í a , e s t ab l ec i éndose varios Colegios 
si as í lo exige el n ú m e r o de sus 
electores,, y cuando un j i ú m e r o con-
siderable de és tos residan en pobla-
ciones dist intas del domic i l io social 
d é la Cámara-, pueden instalarse los 
Colegios, é n jas ' casas Cónsis tór ia-
les, a cuyo efecto se p o n d r á n ;pre-
viamente de a c u e r d ó el :Gpbernadoi' 
c i v i l y él Presidente de l á C á m a r a . 
Si por el excesivo n ú m e r o de ca-. 
t e g o r í á s no pudiesen celebrarse las 
elecciones .en ¿l" mismo d í a , se con-
t i n u a r á l a e l ecc ión ,de las que falten 
en el d í a s iguiente . . . 
E n el Reglamento in te r io r de la.-. 
C á m a r a s se d e t e r m i n a r á el número 
de horas en que h a b r á n de verifi-
carse las elecciones de cada catego 
r í a , que no p o d r á n ser n i eños de sen 
consecutivas. 
A r t í c u l o 30. Cinco d ía s antes A<' 
la fecha s e ñ a l a d a para las eleccio 
nes, se r e u n i r á la J u n t a de Gobim 
no de la C á m a r a para la proclama-
ción de los candidatos. 
Las candidaturas de representan-
tes de cada grupo y c a t e g o r í a ha 
b r á n de presentarse firmadas a. 
monos por un n ú m e r o de electoi' 
equivalentes a l 5 por 100 de los 
const i tuyan la c a t e g o r í a ; pero si 11 
n ú m e r o de és tos es superior a 401' 
b a s t a r á que la formen 20. 
L a Junta , d e s p u é s de examii i« : 
las candidaturas presentadas y a*'" 
gurarse de la autent icidad de in-
firmas, p r o c l a m a r á candidatos a l " -
propuestos. 
A r t i c u l o 3 1 . A u n cuando el u " 
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mero de candidatos fuese igua l o 
menoi- al de miembros a elegir , las 
' ecciones so c e l e b r a r á n forzosa-
tuonte y p o d r á n los etoetoros emi-
tir su voto a favor ele cualquiera 
110 tenga condiciones para ser elo-
üible, el cual s e rá proclamado miem-
i 10 de la C á m a r a si obtiene mayo-
ría, aun cuando no hubiese sido 
proclamado candidato. 
Si trascurridas las horas fijadas 
para la e lecc ión no se hubieran pre-
fontado electores para e m i t i r su 
voto, se t e n d r á por intentada la 
r lección y p r o c e d e r á la C á m a r a a 
lesignar entre los candidatos pro-
clamados los miembros de cada ca-
t ego r í a , el igiendo miembro al pro-
clamado por mayor n ú m e r o de vo-
tos, y en caso de igualdad , por 
sorteo, y si no se hubiesen presen-
tado candidatos, se d a r á inmediata-
mente conocimiento al Min i s t e r io 
para que por és te se nombren los 
miembros correspondientes a cada 
ca t ego r í a . 
A r t í c u l o 32. Se c o n s t i t u i r á n las 
Mesas electorales con dos propieta-
rios, presididos por un miembro de 
la C á m a r a , designados todos por la 
Junta de Gobierno. 
L a v o t a c i ó n y el e so ru t ín id se re-
dirán por Tas disposiciones de la: ley 
E lec tó ra l de 8 de agosto de 1907. ; 
E n caso de duda sobra la iden t i -
dad de l ; elector, debe rá , é s te j u s t i ñ -
cai' su cualidad con él recibo, do lá 
cuota d é asociado y la idén t i f leac ión 
tle su persona a sa t i s facc ión de la 
Mesa >• ' • ' • -
S i funciona 'un solo Colegio para 
cada c a t e g o r í a ; el escrutinio, s e r á 
def ini t ivo. E n otro caso se proce-
derá al esorutinio general con todos 
ios datos d é los Colegios, cuyo acto 
t e n d r á lugar dentro de los siete d í a s 
siguientes al do la v o t a c i ó n , bajo la 
presidencia del que lo sea de la Cá 
m a r á , en u n i ó n de todos los Presi-
dentes de mesa. í 
A r t í c u l o 33. Terminando el es-
crut in io , sa e x t e n d e r á una acta fir-
mada por todoü los que const i tuyan 
la Mesa electoral, r e m i t i é n d o s e una 
copia al Minis te r io de Trabajo, Oo-
morcio e Indus t r i a y otra al Gober-
nador c i v i l , y el o r ig ina l se a rchi -
vará en la S e c r e t a r í a de la C á m a r a . 
E n el acta se c o n s i g n a r á n las 
protestas, si se fo rmula ran , y si no 
Hubiese protesta alguna, el escru 
finio se rá def ini t ivo, quedando ele-
gidos los que hubiesen obtenido ma 
yor ía de votos. 
Los condidatos o sus apoderados 
cu legal forma, p o d r á n pedir cer t i 
' ícados del acta, que d e b e r á expe 
dirles la Mesa antes de te rminar la 
r e u n i ó n . 
A r t í c u l o 34. Cuso de formularse 
protestas, debe rá resolverlas la Mesa 
electoral, haciendo constar su reso-
luc ión en el acta. 
Contra el acuerdo de la Mesa po-
d r á n los interesados formular ape-
lación ante la C á m a r a , de cuya 
reso luc ión p o d r á n los interesados 
acudir en alzada a l Minis te r io de 
Trabajo, Comercio e Indus t r i a , que 
r e so lve rá d e s p u é s da o ída la Jun ta 
sonsultiva do C á m a r a s da la Propie-
dad urbana. 
Estos recursos se f o r m u l a r á n den-
tro del plazo de cinco d ía s ante la 
C á m a r a , la que lo r e m i t i r á , con su 
informe, y los antecedentes del mis-
mo, a l Min i s t e r io dentro de los c i n -
co d í a s siguientes-
A r t í c u l o 35. Los que resulten 
elegidos miembros p r e s e n t a r á n ei> 
la S e c r e t a r í a de la C á m a r a , antes 
del d í a SOde nov iómbre , una decla-
rac ión jurada , haciendo constar que 
r e ú n e n ¡os requisitos exigidos por 
este Reglamento para d e s e m p e ñ a r 
el cargo. 
, A c o n t i n u a c i ó n de esta declara-
ción se r e l a c i o n a r á n por cer t i f icación 
del Secretario los documentos jus -
tificativos que presenten los intore' 
fiados c ó m o complemento de su do-
o la rao ión . . . ' - , ~, 
A r t í c u l o 36. Durante la pr imera 
decena'de diciembre la Jun ta de';go:. 
b ienio , con yis ta de las. deojaracio;' 
nés .y .docuraé r i to s preseutiadosi hará-
la: p r o c l a m a c i ó n de^miembros,' ó de 
c l a r a r á la nu l idad do la e lecc ión de 
los q u é nó r e ú n a n los requisitos le-
gales, y contra su acuerdo p o d r á 
reoiirrirse al Min i s te r io dentro do 
los cinco d í a s siguientes a la n o t i f i -
cac ión , p r e s e n t á n d o l o en la C á m a r a , 
la que lo ro ra i t i r á con su i n f o i m e 
dentro de los diez d í a s siguientes. 
A r t í c u l o 37. E l Min is te r io , al 
conf i rmar la nu l idad de la e lecc ión , 
l i jará de Real orden la fecha en que 
haya de celebrarse nueva e lecc ión 
para cub i r la vacante. 
Los que resulten elegidos c u m p l i -
r á n lo preceptuado en el a r t í c u l o 35 
en el plazo de cinco d í a s , y los pla-
zos fijados en el a r t iculo 37 se red u-
c i r á u a cinco d í a s , para que la , Cá-
m a r á haga la p r o c l a m a c i ó n o decla-
ro la n u l i d a d de la e lecc ión , y para 
r e m i t i r informado el recurso que se 
hubiere presentado dentro de los 
cinco d í a s . 
C A P Í T U L O I V 
On/anización y-funcionamiento de las 
Cri niaras 
A r t í c u l o 38. Los que con arre-
glo a los a r t í cu los precedentes fue-
ran elegidos miembros.de la C á m a -
ra t e m a r á n poses ión de sus cargos 
el d í a 2 de enero, y los d e s e m p e ñ a -
r á n personalmente durante seis años 
r e n o v á n d o s e la C á m a r a por m i t a d 
cada tres. 
Estos cargos son honor í f icos , gra-
tuitos y obligatorios, pudiendo ú n i -
camente renunciarlos, los impedidos 
f í s i c a m e n t e , los mayores do sesenta 
y cinco años y los que los hubieren 
d e s e m p e ñ a d o sois a ñ o s ; consecuti-
vos. 
A r t í c u l o 39. E n la ses ión que 
celebre la C á m a r a el d í a 2 de enero 
d e s p u é s , d e cada r e n o v a c i ó n t r i ena l , 
p r o c e d e r á a constituirse; asistiendo 
al acto los miembros que c o n t i n ú e n , 
los entrantes y los que hubieran de 
cesar, bajo la presidencia del de m á s 
edad, y como adjuntos los dos m á s 
j ó v e n e s de los presentes, l iándose 
inmediatamente poses ión a los ele-
gidos y , una vez efectuado, se pro-, 
d e r á a la e lecc ión de Presidente. 
T o m a r á n parte en esta islección 
todos los miembros citados y las de-
m á s personas a quienes ol Regla-
mento de la C á m a r a otorgue ta l de-
recho. . 
A r t í c u l o 40 . Efectuada la elec-
c ión de Presidente, c e s a r á en sus 
funoionés el dé edad, t o m a r á pose-., 
s ión el elegido y a b a n d o n a r á n ' : la -
sesión los miembros; salientes, con-4 
t inuaudo és ta para é log i r las. peiso- i 
ñ a s que Hayan de; d e s e m p e ñ a r los . 
restantes cargos y :pára .reajizar ios-' 
d e m á s ;actos reglamentarios,.hasta 
dejar dé f in i t i van i en t e const i tuida lá;: 
C o r p o r a c i ó n . s £ 
A r t í c u l o 4 1 . . Const i tui r án la M e -
sa o. J u n t a do gobierno de Ja Cama-
r á un Presidente, dos Vicepresiden-
tes, un Tesorero, un Contador y tres 
Vocales, elegidos todos ellos : por 
m a y o r í a absoluta de votos entro los 
miembros que integren la C á m a r a , 
y un .Secretario permanente, r e t r i -
buido, con voz consul t iva , pero sin 
voto, que se rá nombrado l ibremen-
te por la Curpoi i i c ión , t a m b i é n por 
m a y o r í a absoluta de votos. . 
Art iculo-12. Corresponde al Pre-
sidonto: 
1. " Ordenar las ooiivocatorias.de 
la Jun ta do g-ibiemo y do la C á m a -
ra, fijando el orden do! d í a para las 
sesiones. 
2. ° Presidir las reuniones de la 
J u n t a de gobierno y do ia C á m a r a , 
as í como de las Sesiones y Comi-
siones, cuando asistiere, resolvien-
do los empates. 
3. ° Hacer c u m p l i r el presento 
Reglamento o r g á n i c o y los Regla-
mentos interiores que se dicten. 
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4. ° Pi'esidir ¡as elecciones cíe to-
das clases que tengan lugar . 
5. ° Au to r i za r todas las comuni -
caciones oficiales, actas y documen-
tos relat ivos a la C á m a r a . 
6. ° Representar a la C á m a r a en 
todos los actos a que és t a concurra. 
7. ° L l e v a r la firma, nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a en to-
dos los actos judiciales en que sea 
necesaria su personalidad, para loda 
clase de asuntos y gestiones. 
8. ° Ordenar pagos y cobros con-
forme a los presupuestos. 
9. ° Disponer todo lo convenien-
te a la buena marcha de la C á m a r a , 
adoptando por sí aquellas medidas 
que por su urgencia no crea posible 
someter a la J u n t a de G-obierno. 
10. Velar por el pres t ig io de la 
C o r p o r a c i ó n y el buen orden de las 
sesiones tanto del Pleno como de 
la J u n t a de Gobierno, pudiendo l la-
mar al orden, re t i ra r la palabra y 
aun hacer salir de la-sala al miembro 
que no guardase la debida correc-
c i ó n o insisliese en t ra tar cuestio-
nes agenas a las fines de la C á m a r a . 
A r t í c u l o 43. Los Vicepresiden-
tes s u s t i t u i r á n , por su orden, a l Pre-
sidente en sus ausencias o euferme-
d a d « s y en caso d é hallarse é s to s 
t a m b i é n á u s e u l e s o enfermos, se en-
c a r g a r á de la presidencia el Vocal 
de m á s edad. • 
"'.. A r i í c ú l o ; 44. Corresponde al 
O o n U d o ' r ^ T ¡ g : U M > ' ' i í ) s { ^ o i p i i a r . ' l a . 
- contabi l idad e i n t e r v e n c i ó n , cu idan-
do de que '.a contabi l idad se l leve 
debidamente y .de la efect iv idad de 
s i r i n t e r v e n c i ó n . . r 
E l Tesorero t e n d r á a su cargo la 
i n s p e c c i ó n y v i g i í á u c i a de ría caja 
social, ' cuidando especialmente de 
la buena marcha de la misma. 
E l Contador y'Tesorei 'o d e b e r á n 
hacer arqueos una vez a l mes, por 
lo menos, extendiendo el acta co-
rrespondiente y examinar los ba 
lances mensuales de c o m p r o b a c i ó n , 
fijando su conformidad al p i é de los 
mismos. 
Los Vocales s u s t i t u i r á n al Conta-
dor y al Tesorero en asencias o en-
fermedades, por e lecc ión de l a Cá-
mara . 
A r t í c u l o 45. Corresponde al Se-
cretar io: 
1. " Hacer las convocatorias que 
le ordene e l Presidente, redactar 
las ac<as de Ja J u n t a de G-obierno 
y de la C á m a r a , consignarlas en el 
l i b r o correspondiente y firmarlas 
con el Presidente. 
2. a Au to r i za r con el Presidente-
todos los documentos que emanen 
de la C á m a r a . 
3. ° L l e v a r e l registro de los aso-
ciados electores y el l ib ro de asis-
tencia de los miembros a las-sesio-
nes. 
4 . ° Custodiar todos los docu-
mentos y el sello de la C á m a r a . 
5. » E x p e d i r , con el V.0 B.0 del 
Presidente, las certificaciones que 
hayan de l ibrarse con referencia a 
los l ibros y antecedentes que exis-
tan en la C á m a r a . 
6. ° D i r i g i r la pub l i c ac ión del 
Boletín de.la C á m a r a . 
7. ° Redactar la Memoria anual 
que, p rev ia a p r o b a c i ó n de la C á m a -
ra , ha de elevarse a l Min i s t e r io de 
Trabajo, Comercio e Indus t r i a . 
8. ° Cuidar de todos los servicios 
que tenga establecidos la C á m a r a . 
9. ° Hacer los estudios, informes 
y trabajos que le encomiende la Pre-
sidencia, la J u n t a de gobierno y la 
C á m a r a . 
»' 10. Prac t icar todas las gestiones 
que se le encomienden relat ivas a 
los fines corporat ivos . 
1 1 . P rocurar que la C á m a r a dé 
exacto cumpl imien to a las disposi-
ciones vigentes . 
12. L l a m a r por escrito la aten-
c ión de los miembros correspondien-
tes sobre los plazos reglamentarios 
para efectuar los trabajos y c h m p l i r 
los servicios encomendados a la C á 
m a r á / v: .'.- " ';•-''".. '• ' 
• -13. :; A d v e r t i r a la C o r p o r a c i ó n , 
a la J u n t a y él Presidente la i l ega ; 
l i dad , s i la hubiere, dft cualquier 
acuerdo q u é pretendieran adoptar, 
consignado en'"acta la advertencia, 
a fin cíe eximirse de la responsabi 
l idad que en otro casó p o d r í a alcan-
zar le . 
14. V i g i l a r el buen orden de las 
oficinas y e l funcionamiento de los 
empleados, con arreglo a l Regla-
mento de r é g i m e n i n t e r i o r . 
(^e con t inuará ) 
GOBIERNO CIVIL DE LA P M C U 
C I R C U L A R 
E n el p r ó x i m o mes de septiembre, 
se c e l e b r a r á en Val lado l id el p r imer 
Congreso Nacional cerealista, en el 
que h a b r á n de tratarse problemas 
de transcendencia para el p a í s . 
Y como el Gobierno de S. M . pa-
trocina dicho Congreso, so hace 
p ú b l i c o en el BOLETÍN OFICIAL, por 
si a lguna de las Corporaciones mu-
nicipales de l a p rov inc ia desea ins-
cribirse como Congresita. 
L e ó n , 4 de agosto de 1927. 
El Mernailor civil inlcriiiu l'reü'iMr., 
lehsforo Gómez Núñez 
DiflsiónHjdráollca íelMiño 
Aprvoechamientos de aguas ptibliai* 
teiTestves 
Edicto 
Dispuesto por Real decreto ley de 
7 de enero, n ú m e r o 33 del corrienti ' 
a ñ o , en su ar t iculo 8 .° que se pro 
ceda a una r ev i s ión de las concesio-
nes de aprovechamientos de aguas 
existentes, asi como de las peticio-
nes que se hal lan en t r a m i t a c i ó n , y 
r e c o r d á n d o s e por el a r t í c u l o 3.° la 
ob l igac ión que t ienen los usuarios de 
las aguas, de insc r ib i r el aprove-
chamiento de las mismas en los Re-
gistros provinc ia] y centra l , esta-
blecidos por Real decreto de 12 do 
ab r i l do 1901, ^  so recuerda a los 
usuarios y peticionarios de aprove-
chamientos de las aguas que vierten 
al r io S i l , que dentro del plazo do 
sesenta d í a s , contados a p a r t i r de 
la fecha de este BOLETÍN OFICIAL, re-
mi t an a la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del 
M i ñ o , con . residencia en Oviedo, 
calle de U r i a , n ú m e r o 46, los docu-
mentos siguientes: 
1.° L a instancia solici tando: la 
i n s c r i p c i ó n en el R e g i s t r ó p rov in-
cia l y central , del aprovechamiento 
d é aguas que d is f ru tan , a c o m p a ñ a n -
do a l . efecto" los "documentos que so 
mencionan en e l . a r t í c u l o 3.° , del 
Real dee re tó - l éy de 7 de e n e r ó , nú-
mero 33 del c ó r r i e n t é ; a ñ o , publica; 
do.en la Oaceia del d í a 8, pagina 
188 y siguientes. 
• A d v i r t i e n d o que con arreglo á 
repetidas; sentencias del T r ibuna l 
Supremo, se deben considerar como 
abusivos los aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s que no se hallen 
inscr iptos . 
Por sentencia de 25 de septiem-
bre de 1911 (Gaceta del 11 do di -
ciembre) se declara, que para poseer 
la a d m i n i s t r a c i ó n en breve plazo 
una e s t ad í s t i c a exacta de las aguas 
p ú b l i c a s en sus m ú l t i p l e s aplicacio-
nes, conocer el caudal aprovechado 
de las mismas, evi tar abusos, e im-
pedir la p é r d i d a de la riqueza que 
el agua representa, se e s t ab lec ió el 
Regis t ro de todos los aprovecha-
mientos de todas clases existentes' 
en E s p a ñ a , s i rv iendo para la ins-
c r i p c i ó n de los aprovechamientos 
que actualmente d is f ru tan , no sólo 
la conces ión admin i s t ra t iva , sino 
t a m b i é n cualquier t í t u l o de derecho 
c i v i l , así como el de p resc r ipc ión-
E l sencillo cumpl imien to de ¡o así 
mandado, no sólo hace m u y difícil 
que la a d m i n i s t r a c i ó n al otorga1' 
nuevas concesiones lesione el dei'«' 
t•ho do los Bctnales d u e ñ o s de apio 
v .chaintontos, sino que l«'s abre 
iiiinbióu, para «1 caso oxtraordina-
l i oen que eslo sucediera, la v í a 
contenciosa, porque existiendo una 
r, solución rainisturial cnearnada en 
miiv l i ' i a l orden que declara a favor 
il.-l recnrrcnte, ol derecho a una de-
u-rminada cantidad do agua, es evi 
,]i'Ute que el lesionado adquiero el 
¡lurecho de interponer el recurso 
oonteiicioso adminis t ra t ivo , pues en 
el caso de no hallarse inscr ipto el 
nproveehamiento que resultase las 
limado con una conces ión de aguas, 
í t i lamente cabe acudir a los t r i b u -
nales ordinar ios . 
Los usuarios de aproyechamion 
tos de aguas p ú b l i c a s que las dis-
frutan en v i r t u d de conces ión ad-
minis t ra t iva , deben a c o m p a ñ a r a la 
instancia solicitando la i n s c r i p c i ó n , 
copia del acta del reconocimiento 
final de las obras, aprobado p o í la 
autoridad que o t o r g ó la conces ión , 
requisito indispensable para autori-
la e x p l o t a c i ó n del aprovechamiento 
de aguas, concedido, confirmando 
así la i n s c r i p c i ó n . : 
2.° Ocurriendo que gran parte 
de los aprovechamientos de aguas, 
se han transferido sucesivamente, 
por compra o herencia, debe reoór-
(iaiso líi ob l igac ión en que se ha l lan 
los usuarios, d é comunicar en el 
momento oportuno a la autoridad 
que o t o r g ó la;conc.esión ó al Q-obier-
nó. oí v i l ' cuando el aprovechamiento 
está fundado; en t í t u lo s de í n d o l e 
c i v i l , a r t i c u l ó 103 de l a ley. general 
do Obras p ú b l i c a s y Real orden de 
7 de agosto de 1875, y que as í sé 
aprueba y reconozca, para evi ta r 
posteriormente dificultades enojó 
sas... . 
L a a p r o b a c i ó n de la conces ión o 
transferencia de los aprovechamien-
tos de aguas' por la autoridad com-
petente, és imprescindible en los 
que se ha l lan en t r a m i t a c i ó n , para 
ovitar que se archive el expediente 
dando por terminado és te o se de-
l iaren caducados los que seencuen-
i ian en el p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los interesados, a los 
i-Tectos del apartado 3.° de la Real 
orden de 28 de mayo, n ú m e r o 135 
del corriente a ñ o , publicada en la 
('aceta del 1.° de j u n i o , p á g i n a 1.386 
tu la que se hace constar que los i n -
teresados que se nieguen a fac i l i t a r 
''s datos pedidos, o no los presen-
'"n dentro del plazo seña l ado incu-
n i r á n en la caducidad de sus con-
tosiones, o s e r á n considerad >s como 
"fitarios abusivos, i n c o á n d o s e al 
el'ecto por la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
dol M i ñ o , el oportuno expediente 
]ue será remi t ido a reso luc ión do la 
Au to r idad qii>i corresponda, previa 
audiencia del interesado. 
U n ejemplar do esto BOLETÍN 
OFICIAL, e s t a r á expuesto al púb l i co 
en el t ab lón do anuncios do los d i -
versos Ayuntamientos de osta pro 
v inc ia enclavados en la cuonoa del 
¡o S i l , durante ol plazo de sesenta 
d í a s , remit iendo los Alcaldes res-
pectivos, cer t i f icación de haberlo 
hecho durante dicho plazo. 
L e ó n , 1.° do agosto de 1927. 
El Gobernador civil interino, 
Teksforo Gómez Núfiez 
* * * 
Inscr ipc iones 
E u cumpl imie i i to de lo dispuesto 
en los a r t í cu lo s 3.° y 8.° del Real 
decreto ley de 7 de enero, n ú m e r o 
33 del comente a ñ o , publicado en 
la Gaceta del 8, p á g i n a 188 y si-
guientes, se previene a todos los 
usuarios de algunos de los aprove 
chamientos especiales de aguas p ú -
blicas d é que t ra ta el c a p í t u l o once 
de la vigente. L e y de Aguas de 13 
de jun io de 1879, como son: abaste-
oimientos de poblados y ferrocarr i -
les, abastecimiento para servir do-
m é s t i c o , a g r í c o l a o f a b r i l , riegos, 
p r o d u c c i ó n de fuerza m o t r i z para 
e n e r g í a e l éc t r i ca u otras industr ias, 
lavado de "minerales, viveros o cria-
deros de peces, barcas d é paso, 
puentes de servicio res t r ingido, edi-
ficaciones sobre cauces dé aguas pú-
blicas, defensas de las m á r g e n e s de 
propiedades, encauzamlentos, ex-
t r a c c i ó n de arenas o residuos mine-
rales, etc., etc. para que en el i m -
prorrogable plazo d é sesenta d í a s , 
contados a p a r t i r de la fecha de este 
BOLETÍN OFICIAL, p r e s é n t e n en este 
Gobierno c i v i l de esta p rov inc ia , 
instancia en. papel t imbrado d é l a 
clase 8.a o reintegrada con pó l i za de 
esa clase de 1,20 pesetas, sol ic i tan-
do lá i n s c r i p c i ó n de su aprovecha-
miento de aguas en los . Registros 
prov inc ia l y central de á p r o v e e h a -
miento de aguas p ú b l i c a s terrestres, 
y haciendo constar los si guies tes 
datos: 
1. ° Nombre de la corriente de 
donde se der iva el agua o en donde 
se realiza el aprovechamiento. 
2. ° T é r m i n o mun ic ipa l donde 
radica la toma y los que comprende 
el canal o la zona de r e g a d í o o don-
de es t á establecido el servicio como 
barco de paso puente, v ivero o cria-
dero de peces, ote. 
3. ° Volumen do aguas que se 
u t i l i z a en l i t ros , por segundo, ol 
que se c o m p r o b a r á posteriormente 
í)35 
por la a d m i n i s t r a c i ó n con arreglo al 
a r t í c u l o 152 do la vigente Lny do 
Agua" , para (ijar ú n i c a m e n t e ol ne-
cesario que precise el aprovecha-
miento . 
4. " A l t u r a del salto ut i l izado 
cuando exista, medida entre la toma 
y el d e s a g ü e eu la corriente y ex-
presada un metros. 
5. " Objeto del aprovecliamiento. 
6. ° l' 'oelia do la concesión y A u -
toridad que la o to rgó , a c o m p a ñ a n d o 
copia del acta de reconocimiouto de 
las obras autorizando la exp lo t ac ión 
del aprovechamiento o t í tu lo en que 
se funde su derecho, y cuando ésto 
se apoyo en la p r e s c r i p c i ó n , . s o jus-
t if icará el derecho a) uso del-agua, 
mediante una in fo rmac ión posesoria 
con todos los requisitos 'que .proscri-
be la L e y Hipotecar ia . 
7. " Se a c o m p a ñ a r á n los datos y 
documentos que el interesado crea 
oportunos para definir complela-
mente su derecho al uso del agua, 
así como un croquis o. piano" en ol 
que se c o n s i g n é la s i t uac ión y em-
plazamiento del aprovechamiento 
para dar conocimiento de é s t e 
Los interesados d e b e r á n tener 
presente que con arreglo al a r t í c u l o 
7.° dei Real decreto de 12 de a b r i l 
de 1901, que e s t ab l ec ió los Regis-
tros p rov inc i a l y central de aprove- • 
chamientos de aguas p ú b l i c a s , al 
hallarse formalizados ios Registros, 
se c o n s i d e r a r á c ó m o abusivo todo 
aprovechamiento que se halle ins-
cr ip to , , doct r ina: confirmada eti re-
petidas sentenciáis , del T i i b u ñ a l Su- . 
p remo. ••"?.:"'; • 
. Los Alcaldes de todos los t é r m i -
nos municipales situados en la cuen-
ca del r í o S i l , d a r á n mayor p u b l i c i -
dad a este edicto por los medios 
usados en la localidad y necesaria-
mente exponiónclolo al p ú b l i c o en 
los sitios de costumbre, durante to-
do el plazo de sesenta d í a s que se 
ha fijado antes, y remit iendo a este 
Gobierno c i v i l una vez terminado 
el plazo, cer t i f icación de haberse 
cumpl ido este requisito. 
L e ó n , 1.° de agesto de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Teles/oro Gómez N ú ñ e z 
S E C C I Ó N D E A G U A S 
íc-
NOTAS-ANUNCIO 
D o n Vic to r ino Diez Robles, como 
Presidente del Sindicato de riegos 
del pueblo de L u g á n , sol ici ta la 
in sc r ipc ión en los Registros de apro-
vechamientos de aguas púb l i cas , de 
uno derivado del r í o Porma, eu el 






1 1 n. 
'1 '•' 
Cuevas» , t é r m i n o munic ipa l de Ve-
gaqueinada, d e s t i n á n d o s e las aguas 
derivadas al r iego de n ó v e n l a h e c t á -
reas de terreno, pertenecientes a la 
Vega de Santa Eu la l i a , del pueblo 
de L n g á n y t é r m i n o mun ic ipa l de 
Vegnquemada, p r e s e n t á n d o s e , para 
demostrar que tienen consolidado 
por p r e s c r i p c i ó n , el derecho al uso 
del agua del r ío Porma para riego 
de sus í inct is , un test imonio de la 
i n f o r m a c i ó n posesoria practicada 
ante el Juzgado mun ic ipa l de Vega-
quemada . 
Por todo lo cual , y en v i r t u d de 
lo ordenado en el arfc. 3.° del Beal 
decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 de enero 
de lü '27, so abre una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a durante el plazo de ve in te 
d í a s , el que e m p e z a r á a contarse a 
p a r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLTSTÍN OFICIAL, 
y durante el cual se p o d r á n presen-
tar en la A l c a l d í a de Vegaquemada 
o en la S e c c i ó n de Fomento del 
Gobierno c i v i l , cuantas reclamacio 
nes se crean oportunas o convenien-
tes en defensa de los derechos que 
se juzguen afectados perjudicados o 
menoscabados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 28 de j u l i o de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Telexforo Gómez N ú flez 
D o n A n g e l Diez F e r n á n d e z , como 
Presidente de la Jun ta vecinal , de 
C á n d a n e d o y D . . E m i l i o F e r n á n d e z 
Í>iez y P . J o s é F e r n á n d e z " C á r m e -
nes, en concepto do vecinos y p ro -
pietarios de dicho pueblo, sol ic i tan 
la i n s c r i p c i ó n ' en íbs Registros de 
aprovechamientos de aguas púb l i -
cas, de uno del r í o Porma, derivado 
en el punto denominado « M a g u e -
r á n » , t é r m i n o m u n i p a l de Vegaque-
mada y L a i z d é Las Ar r imadas , y 
discurriendo las aguas derivadas 
por el cauce l lamado « V e g a de 
T a m b a r i l » , se r iegan setenta y c i n -
co h e c t á r e a s de terreno, situadas en 
el t é r m i n o de C á n d a n e d o , A y u n t a -
miento de Vegaquemada, presen-
tando para demostrar han consol í -
dado el derecho al uso del agua para 
r iego por p r e s c r i p c i ó n , u n testimo-
nio de la i n f o r m a c i ó n posesoria 
practicada ante el. Juzgado m u n i c i 
pal de Vegaquemada. 
Por todo lo cual , y en v i r t u d de 
lo ordenado en el ar t iculo 3.° del 
l i . I X L e y mimero 33 de 7 de enero 
de 1927, se abre una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a durante el plazo de veinte 
d í a s , el q u é e m p e z a r á a contarse 
desde la fecha de pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOI.UTÍN OFICIAL, 
y durante el cual se p o d r á n presen-
tar en la A l c a i d í a de Vegaquamada 
o en la Secc ión de Fomento del Go-
bierno C i v i l , cuantas reclamaciones 
se crean oportunas o convenientes 
en defensa de los derechos que se 
crean afectados, perjudicados o me-
noscabados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 27 de j u l i o de 1927. 
El Gobernador civil interino. 
Telesforo Gómez Núfiez 
* • 
D o n Urbano V i l l a n u e v a Alonso, 
en concepto de d u e ñ o , sol ic i ta la 
i n s c r i p c i ó n en los Registros de 
aprovechamientos de aguas p ú b l i -
cas, de uno de su propiedad deriva-
do del r ío Esla, pueblo de Vi l l aco-
lama, t é r m i n o mun ic ipa l de V i l l a -
nueva de las Manzanas, el que con-
ducido por una acequia que a t ravie-
sa los t é r m i n o s de dichos paeblos 
l lega a l mol ino harinero propiedad 
del pet icionario, y se aprovecha 
para su funoionamiento; presentan-
do para probar que ha consolidado 
sus derechos a l uso del agua para 
mover su mol ino har inero, un testi-
monio de i n f o r m a c i ó n testifical 
practicada ante el Juzgado m u n i c i -
pa l de Vi l lanueva de las Manzanas. 
Por lo cual y en cumpl imien to de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 3.° del 
Real decreto-ley n ú m e r o 34 de 7 de 
enero de 1927; se a b r é tina in fo rma-
c ión p ú b l i c a durante el plazo de 
vein te d í a s , el que e m p e z a r á a.cem-
tarse desde la p u b l i c a c i ó n d é "esté 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL, y 
durante el cual se p o d r á n presentar 
éri la A l c a l d í a de V i l l a n u e v a d é las 
Manzanas y en la Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno ' c i v i l c u á n t a s 
reclamaciones so crean oportunas o 
convenientes en defensa de cuantos 
derechos se crean afectados, menos-
cabados o perjudicados con la pre-
sente p e t i c i ó n . 
L e ó n , 1.° de agosto de 1927. 
El'Gobernador c iv i l interino, 
Telen foro Gómez NAftez 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Carrizo 
L a Junt a vecinal de esta v i l l a , en 
v i r t u d de las facultades que le con-
cede el a r t í c u l o 4 .° del Estatuto mu-
n ic ipa l y conforme a la Real orden 
de 18 de j u n i o de 1924, a c o r d ó ven-
der en p ú b l i c a subasta, con el f in de 
recabar fondos para la c o n s t r u c c i ó n 
de las escuelas de n i ñ a s y n i ñ o s y 
casa para los Sres. Maestros de la 
citada v i l l a , las siguientes parcelas 
de terrenos del c o m ú n de vecinos: 
1.a U n a parcela, j un to a la ca-
rretera de L e ó n a la do Rionegro a 
Caboalles, a las Eras, plantada , 
chopos en parte, que l inda N . y í . 
campo c o m ú n ; E . , camino y c 
campo c o m ú n que a su vez l i n , 
con la citada carretera. Mido i 
á rea s 36 c o n t i á r e a s , p r ó x i m a m e m . 
tasada en 3.000 pesetas. 
2. " Otra, al Teso de la Main i . 
de ar r iba , que l inda M . y O., cam; 
no; S., herederos de Ignac io M a n ; 
nez y E . , campo c o m ú n , en una faj 
de 5 metros de ancha en toda s i . 
l o n g i t u d , para servidumbre de va-
rias fincas part iculares . Mide 1>'I 
á r e a s , p r ó x i m a m e n t e , tasada en 501 
pesetas. 
3. a Ot ra , a l Teso de la Marnia 
de abajo, que l inda N . , herederc 
de Ignac io M a r t í n e z ; S., camp 
c o m ú n , en una faja de o metros d.-
ancha en toda su l o n g i t u d para ser 
v idumbre de varias tincas part icu 
lares, y O., camino. Mide 22 áreas 
p r ó x i m a m e n t é , tasada en .1.250 pe-
setas. 
L a subasta se c e l e b r a r á an el atrio 
de la iglesia , como de costumbre, a 
las once de la m a ñ a n a , del d í a '2^ 
del corr iente , no a d m i t i é n d o s e pos-
turas que no cubran las dos tercero» 
partes de la t a s a c i ó n , n i menores de 
cinco pesetas, teniendo que deposi-
tar el 10 por 100 de la t a sac ión para 
tomar parte en la subasta y rema-
t á n d o s e a l mejor pbr tor , si a la Jun-
t a le conviene. ' - . 
E l rematante sé - c o n f o r m a r á con 
test imonio del acta db remate " y pa-
gái 'á el resto del impor te d é . l a com-
pra el d í a 15 de septiembre p róx imo 
y , de no hacerlo, p e r d e r d e r á él de-
pós i to y q u e d a r á el terreno l ibre y 
a d i spos ic ión del pueblo. 
S i por causas imprevistas actual-
mente, se anulase esta subasta, < ' 
adjudicatario sólo t e n d r á derecho ¡ 
la d e v o l u c i ó n del dinero a esta J u i -
ta pagado. 
L o que se anuncia al p ú b l i c o par * 
o i r reclamaciones en el t é r m i n o <: • 
15 d í a s y horas h á b i l e s en casa d< i 
que suscribe. 
Carr izo, 3 de agosto de 1927. 
E l Presidente, D á m a s o Cansado. 
Junta cecinal de E l Buri jo Mañero 
Se ha l la expuesto al p ú b l i c o , p' 
t é r m i n o de 15 d í a s , para oir reo' 
maciones, el presupuesto forma' 
por la J u n t a vecinal de E l Bm'; 
Raneros, para el ejercicio de 19--
a 192S. 
E l Burgo Raneros, 3 de ago:^  
de 1927. — E l Presidente, I V ' 
Pablos. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincia l 
i , ; - : : . : 
